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Poslijediplomski teËaj i promocija Ëasopisa MEDICUS
“Healthy Life Style and Prevention of Stroke”
Organizatori: 
Interuniverzitetski centar Dubrovnik (IUC), 
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 
i Hrvatsko druπtvo za prevenciju moædanog udara
Dubrovnik, lipanj 2001.
tako bilo je prihvaÊeno predavanje dr. Marine Roje
BedekoviÊ “Povijest dubrovaËke medicine” u kojem je
ona predstavila razvoj i dostignuÊa dubrovaËke medicine
kroz stoljeÊa.
Na poËetku teËaja prof. dr. V. Demarin iznijela je smjer-
nice za lijeËenje moædanog udara koje su rezultat
viπegodiπnjeg rada i iskustava velikog tima sastavljenog
od struËnjaka razliËitih specijalnosti Ëije je podruËje
djelovanja moædani udar s razliËitih aspekata. U nas-
tavku su prikazani rezultati projekta Hrvatskog druπtva
za prevenciju moædanog udara kojim su skupljeni jed-
noznaËni epidemioloπki podaci o moædanom udaru na
podruËju cijele Hrvatske.
Doc. dr. Romman Haberl u svome je predavanju obradio
razlike meu spolovima u pojavnosti moædanog udara, a
dr. Johannes Schenkel (takoer iz Münchena) saznanja
o ekonomskom aspektu i uËinkovitosti sekundarne pre-
vencije moædanog udara.
I ove, 2001. godine, odræan je poslijediplomski teËaj
“Healthy Life Style and Prevention of Stroke” u
Dubrovniku. VeÊ deset godina teËaj se odræava u sklopu
Interuniverzitetskog centra Dubrovnik, izuzevπi ratne
godine, tijekom kojih se odræavao u Zagrebu i na Briju-
nima, te 2000. godine kada se zbog ratnih zbivanja na
Kosovu odræao u Medulinu. Zaslugom i ustrajnoπÊu
organizatora osiguran je kontinuitet odræavanja teËaja.
Direktori ovog meunarodnog poslijediplomskog teËaja
su: prof. dr. Vida Demarin sa SveuËiliπta u Zagrebu,
doc. dr. Roman Haberl sa SveuËiliπta u Münchenu, prof.
dr. Kurt Niederkorn sa SveuËiliπta u Grazu i doc. dr.
Tanja Rundek sa SveuËiliπta Columbia u New Yorku.
Prvi teËaj odræan je 1990. godine, kao okupljanje
skupine entuzijasta, da bi nakon deset godina preras-
tao u vaæan skup eminentnih struËnjaka koji se bave
moædanim udarom. Na njemu se ostvaruje razmjena
iskustava i novih spoznaja s podruËja epidemiologije,
prevencije, dijagnostike i terapije moædanog udara,
prenosi znanje vrhunskih struËnjaka mladim lijeËnicima
te razmatraju i usporeuju podatci o moædanom udaru
razliËitih zemalja.
Naπ novi broj Medicusa s goπÊom urednicom prof. dr.
Vidom Demarin, voditeljicom te edukacije, obraivao je
takoer tu temu i to je bila prilika da im se pridruæimo
u Dubrovniku i promoviramo ga. Tako se poklopilo da
smo mi s tradicijom od nekoliko desetljeÊa (80. obljet-
nica PLIVE i dogodine 70. Medicusa) obiljeæili sva ta
vaæna zbivanja u tradicionalno slobodarskom i vjeËno
privlaËnom gradu Dubrovniku.
TeËaju je ove godine prisustvovalo viπe od Ëetrdeset
sudionika, a osim iz Zagreba i Dubrovnika, bili su iz
Karlovca, Koprivnice, Osijeka, Slavonskog Broda, Vinko-
vaca, Pule. Uz predavaËe iz NjemaËke (Heidelberg,
München), SAD-a (Houston, New York) bili su i polazni-
ci iz BiH i Slovenije koji dobro poznaju naπ Medicus.
Svima je bilo zanimljivo da Ëuju o PLIVI i ponesu sa
sobom Medicus s temom o moædanom udaru. Jednako
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Drugog radnog dana je doc. dr. Tanja Rundek iznijela
zakljuËke i rezultate ameriËkog istraæivanja GAIN o neu-
roprotektivnim mehanizmima u akutnom moædanom
udaru, a prim. dr. Vesna Vargek-Solter prikazala je
principe lijeËenja akutnoga moædanog udara u jedinica-
ma intenzivne skrbi. Doc. dr. Mark Malkoff iz Houstona,
Teksas, iznio je suvremene principe zbrinjavanja pacije-
nata oboljelih od akutnoga moædanog udara u tzv.
“stroke jedinicama”, a dr. S. Schwab iz Heidelberga,
govorio je o znaËenju i naËinima provoenja intenzivne
njege takvih bolesnika. Rad je nastavljen izlaganjem dr.
Angele Schreiber takoer iz Münchena, o dekompre-
sivnoj hemikranektomiji kod bolesnika s malignim infark-
tom srednje moædane arterije. Prof. dr. V. Demarin i dr.
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Vlasta VukoviÊ upozorile su na moguÊnosti i vaænost
neurosonologije u prevenciji, dijagnostici, praÊenju i
lijeËenju moædanog udara, uz prikaz razvoja sonologije.
Dr. Marjana Zaletela iz Ljubljane predavala je o dis-
lipoproteinemijama i njihovoj povezanosti s aterosklero-
zom i hipoehogenim plakovima, a dr. Petka Margeti izni-
jela je rezultate i iskustva u lijeËenju cerebrovaskularnih
bolesti neuroradioloπkim dijagnostiËkim metodama,
poglavito magnetskom rezonancijom. Dr. Mark Malkoff
prikazao je iskustva u primjeni trombolitiËke terapije u
lijeËenju moædanog udara, dok je dr. Veronica Maasberg
iz Münchena, uz sliËna iskustva, prikazala i poseban
medicinski zanimljiv sluËaj. 
Posljednjeg dana teËaja predavao je dr. Martin Wimmer
(München) o povezanosti Chlamydiae pneumoniae s
neuroloπkim poremeÊajima, a doc. dr. Dragutin KadojiÊ
predstavio je rezultate praÊenja stopa mortaliteta od
cerebrovaskularnih bolesti u Hrvatskoj za razdoblje od
1957. do 1997. godine. Slijedila su predavanja dr.
Nadje RunjiÊ o ulozi cerebrovaskularnih bolesti u etio-
logiji tinitusa i dr. Nikole BariÊa o ulozi bifurkacije
unutarnje karotidne arterije u formiranju spiralnog proto-
ka krvi. Na samom je kraju struËnog dijela doc. dr.
Zlatko Trkanjec iznio rezultate upitnika koji su ispu-
njavali svi sudionici teËaja.  
Interuniverzitetski centar priredio je i domjenak u atriju
svog velebnog zdanja, πto je kolega Veljko –oreviÊ
zabiljeæio i svojom kamerom za ekspertizu. Kako ga je
naπ Medicus posebno oduπevio, prikazao je i njega u toj
emisiji koja je raena kao pregled Kongresa farmaceuta
u Cavtatu.
Marina Roje BedekoviÊ, Margita RuπinoviÊ
Slika 1. Sudionici teËaja s voditeljem “Ekspertize” dr. V. –oreviÊem
Slika 2. Sudionici teËaja s voditeljicom 
prof. dr. Vidom Demarin
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